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Uudenmaan - Nylands 2 5k7 78 22 256 12 2 915 128 9
siitä; därav; of vhich;
Helsinki - Helsingfors 1 223 1*5 . 16 13U 1* 1 1*22 70 3
Turun-Porin - 
Abo-Björneborgs 1 59k 1*7 10 137 1 1 789' 61* 6
Ahvenanmaa - Aland 1*7 - 1 1* - 52 3 '. -  -
Hämeen - Tavastehus 1 330 1*1 1 131 3 1 506 57 6
Kymen - Kymmene 7.1*3 21 - - 56 2 822 31 1
Mikkelin - S:t Michels 1*90 19 2 1*0 1 552 30 2
Pohjois-Karjalan - 
Norra Karelens 1*10 11 1 35 1* 1*61 25 2
Kuopion - Kuopio 5l*5 18 • - 1*3 3 609 27 5
Keski-Suomen - 
Mellersta Finlands 633 li* 39 2 688 3I* 6
Vaasan - Vasa 1 130 51* 1 101 2 1 288 68 6
Oulun - Uleäborgs 927 37 - 66 5 1 035 1*9 3
Lapin - Lapplands 506 22 - 1*6 9 583 1*8 l
Koko maa - Hela riket -
Whole country 10 902 362 38 95l* 1*1* 12 300 561* 1*7
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